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AnExamination of How the Introduction of School Counselors has Changed the Teacher’s Role
—From the FieldWork at a Junior High School in Japan—










































































































































































































































































































































































































































































































山 田 真 紀 ・ 西 麻 里 子
めている。多くの学校で，退役教員や退役校長を相談員として迎え入れるなか，Ａ中学校では
地域の方にお願いすることに決めている。なぜなら，相談員制度は学校と地域との連携を深め
るためのひとつの手段（つまり学校の実態を地域に伝え，協力をお願いするためのもの）とし
て位置付けているからである。相談員の選考の基準は，生徒に親しみを感じてもらえるような
「明るいお姉さん（お兄さん）的存在」となりうる人でなければならないという。
３）相談室が学校化されているのは，相談員のＳさんを「Ｓ先生」と呼んでいるところにも現れ
ている。（教職員の中には「Ｓさん」と呼ぶものもいる。）Ｓ先生自身は「自分は生徒を指導す
るわけではないので先生と呼ばれてよいものだろうか」と戸惑いがあるという。
４）これは，藤田の調査において「養護教諭の３割強が相談員の導入後に相談援助活動に変化が
生じたと考えている」という結果と食い違う。この結果の相違に関しては，他校における事例
を含めて検討する必要がある。
５）保健室やゆとりルームは他の生徒と接触する機会が多いため，他の生徒と会うことができな
い状態の生徒には，他の生徒がまったく入室することのない会議室や図書室を居場所として提
供し，手の空いている教師が交代で生徒の別室登校を支援したり，悩みの話し相手になったり
している。
６）現在，Ａ中学校のある市では，スクールカウンセラーが常駐している学校は，全中学校15校
のうち３校のみで，あとは３人のスクールカウンセラーが週１回，各学校を訪問するというか
たちで相談業務を行っている。
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